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limites et ses potentialités, n'est pas une 
tâche facile en soi ; et cette entreprise 
devient un véritable tour de force si, en 
outre, l'auteur se penche sur un cas aussi 
complexe que la question macédonienne. 
Émeric Rogier relève pourtant ce défi. 
Dans un style agréable à la fois person-
nel et académique, il guide son lecteur à 
travers l'historique de la diplomatie pré-
ventive, en donne une définition actuelle, 
en examine la nature et en décrit les 
principes de mise en œuvre. A travers 
une présentation des tensions socio-
politiques en Macédoine et du dispositif 
ONU/OSCE qui a tenté de les atténuer, les 
problèmes d'application de la diplomatie 
préventive sont soulevés et analysés. Des 
exemples concrets illustrent les difficul-
tés rencontrées sur le terrain. On regret-
tera, dans ces sections, la présence d'une 
carte, simple aide-mémoire aussi rudi-
mentaire soit-il, qui aurait situé la 
problématique des minorités et rappelé 
la géopolitique de la région balkanique. 
Dans son évaluation finale sur l'ave-
nir de la diplomatie préventive, l'auteur 
présente les nombreux obstacles inhé-
rents à cette activité. Par exemple, la 
diplomatie préventive, peu spectaculaire 
en soi, sera-t-elle toujours boudée par 
les médias même si elle est rentable sur 
le plan humain et politique. Elle sera 
également toujours tributaire d'un sys-
tème d'information capable de prévenir 
rapidement la crise, assujettie à la poli-
tique internationale et dépendante des 
intérêts politiques à court terme des ac-
teurs régionaux. Enfin, son efficacité 
sera-t-elle presque exclusivement liée à 
la volonté politique des parties impli-
quées de faire preuve de pacifisme, de 
tolérance et de patience. A cet égard, 
écrit Rogier, l'avenir de la diplomatie 
préventive s'évaluera à l'aune du cas 
macédonien de plus en plus assombri 
par l'instabilité de la poudrière du 
Kosovo, une économie encore marquée 
par les effets du blocus et l'âge avancé de 
son dirigeant politique. Avec tous ces 
questionnements, on peut se demander si 
le succès de la diplomatie préventive en 
Macédoine est une exception qui a béné-
ficié de facteurs conjoncturels et 
structurels uniques et si l'expérience 
pourra être poursuivie avec bonheur. 
L'auteur résume, en une formule opti-
miste mais réaliste, la situation : « La 
diplomatie préventive n'est pas vouée à 
l'échec mais plutôt à l'incertitude. » A la 
lecture de cette brève étude, l'étudiant et 
le néophyte auront acquis la base solide 
nécessaire pour pousser leur réflexion 
sur l'une des problématiques les plus com-
plexes et mal aimées de cette fin de siè-
cle. 
Manon TESSIER 
Institut québécois des hautes études 
internationales, Québec 
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